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S'!Jih se u soensk01111 teksitru m0ze pojavJ!ti na tri osnovna nacina: 
tako da .to bUJde drama u stihovima, tako da to bude drama u prozi 
s versificiranim umecima i tako da to bude drama u kojoj stihovi i 
proe.a is:tupaau raV1Il.opravno. K!laJS~da je tu prorvedena s obzirom 
na to koj1 tip gOIVora - ve:zani .iil.i nevezani - predstav<lja nuJ.tu razinu 
telksita, a lkoj:i opet znaCi uda[javanje od te razine. Nu['ta razina teksta 
ima mdaeu da u dranni oznaCi ob.i.Cni, svalkodnevni govor kojim se lilkovi 
spora7!Umijevaju; udaljavanja od toga nivoa najceSce se pojavJjaju kao 
pjevanje, recitiranje, Citanje i slieno. Svaki od spomenutih triju tipova 
postoji i u cistome obliku i u prijelaznim nijansama. 
1. Prvi Sllucaj - kad je igrokaz ci<tav u smhu - r<WIDljerno je eest 
u povije.sti dramske ·lliterartmre. Javlja se on npr. u francuskome kJ.asi-
cizmu, u baroknoj lknjli2evn.osti (npr. u dramskome z·enru koji se u 
nas tradiciona<lno nazi:va melodramom), pa onda i u nekJm ttpovima 
roma.n:tliiCarsk.ih i pos1lk!lasicis.tickih soemiliih dj~a (npr. u na.Soj prepo-
rodrnoj dramatici}, a takoder i u tzv. 1ilmkim dramama novijega vre-
mena, u simbalist1ckilm., ekspresionis:t1ck!i.m i nadrealiLstickim dramskim 
tvoreviiilama. U takvtian dramama stih predstavlja nUil.tu razinu teksta, 
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jer ondje stihom govore svi likovi i proza se uopce ne pojav1juje, osim 
u d:i.da.ska!lijama. To znaei da talkrve drame traie da u njJma stih shva-
timo bhlo ka:o prorru - ·kao govor koj>i sJOOi sporaZUIII1.ijevanju - bilo 
qpet kao poeziju, ali unutar talkvoga umjetmliakog svijeta u kojemu se 
sve zeli kao poezija shva!titi iJi poezijom obuhva't!iti, kao npr. u tzv. 
poetskoj drami. I u okviru taikvoga pootupka, medutim, pootode nija:nse, 
pa je, naOOlno uzev:Si, moguee uoCilti dva tipa dramskoga tek!s·ta koji je 
sav u stihoviuna. 
a) U nekim dramama svi l<ikovi govore istim s.tihom, i tada ta'kav 
stili nesumnjirvo treba rarrumjeti kao prmru. Ta:kav je slueaj npr. u 
tragedijama framcuskih kilasicilSta, hl.i opet u veCind n<lSih preporodnlih 
d~amskih tekstova, u kojima dominira deseterac. Eventuallna odst'Upanja 
od nuJte razine (pjevanje, recitacija, korovi) ne signaliziraju se u tak-
viun silueajevima meti1i.CkiJm sredstvima, nego na druge naooe: taiko 
da se na odsJtuipanje upo:zJorava u didaska'lijama, tako da se cidelome 
priroru dade osobjta struktura, tako da se to odsi1Jupa;n£ie ioovoji u 
posebnu scerus:ku sJillw, i na druge nacilne. 
rb) Drugi put sv:i lilkovti ne govore i:stim stihom, nego s.e stihovi 
smjenjuju (s obzi.rom na duZlilnu, tip rimovalll'ja i strofi·cke kombinacije 
u 'kojima se javJ:jaju}, vari:raduoi od lilka do JdJka i od scene do scene 
Tu postoje razhcite mogu6ndsti. Mog1uee je, naprije, da s.e smjena sti.-
hova provodi dosilijedno, pa da jedni likovti UJpOtreb~javaju s.am.o jedan 
stih ]]Q jednu sltroficku kombfu'ladju, a drugi opet drugi strih i drugu 
stro£i•cku kornlbmadju. Mogu6e je, nadatl.je, da isti lillwvi upotreMjavaju 
ra2Jlri.cite stihove iili strofe, ailii da ta upotreba b'lllde stav'ljena u neku 
reJ.a.ciju prema tiipu prilzora 'illi .prema sadriaju goiVora. To zna6i da ee 
jedaJn i.sti lruk uzeti jedan st.ih illi strofu za monolog, a drugi stih i d.rugu 
strofu za dijatl.og, ili ce opet drugacijli metriCki UZOII'al~ ima/ti onda kad 
pjeva, govori U!Sitranu ill!i razmislja, a dr'Uigaci'ji opet u ostatl.im situacija-
ma. Dogada se, ·takoder, da scene sa statiOkim motivom, lroje ne pokreeu 
radnjiU napri!jed, imaju jedine sili.hove i strofe, a prizo:ri s dinamiak.im 
motivom opet druge. Moguca je, napokon, jos jedna varijanta: da razni 
stihovi i s.trofe budu upotrijebljeni bez sistema, da se njima sluze razni 
lilkovi i da to Cine u ra:zJliJcitim si·tuacijama. 
2. Druga je mogu6nost da aije1a drama bude u prozj, all.i da u nju 
bude lllffietnmto neSi!Jo stilhova, u nelkoj osobirtoj funkciji. Talkviih igrokaza 
ima praktiCki bezbroj i urpotreba stLha u njima se najcesce i na d·ozi-
Vil.java kao proHl.em: u mn01gw se drarrnama pov·remeno pje~Va, reaitira, 
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ili se citaju stihovi iz knjiga. Nesumnjivo, tu proza predstavlja nultu 
razilnu tekista, dok stih, vee sal!llom svojom upotrebom, srignailii:zJ:i.ra neki 
oso'b.iti tip govora, govora kojemu rude SV'rha da 0 neeemu obavijesti, 
nego mu je namjena drugaCija. Ipak, i tu postoje najmanje dvije 
mogu6nOS:ti. 
a) Mogu I'lepli!ke u :k:O'jiliila se stih upoltrebiJ.java bilti iOOvojene u 
zasebne scene, Ce!sto i u spre2'Ji s muziikom: cijela ee draiiila biti u prozi, 
ali ce u neki.m prizorima isti likovi, ili pak likovi koji se u drami linace 
uopce i ne pojavlljuiju, prozborrl!ti u stihov·ima. Najeesci su tilpoJVi taJkvih 
posebnih pri:zora prdlozi, ephlozi, i.nterlliuldilji i songovti. U takViim se 
slueajev:ilma SJtLh prema temel<jnome tekstu redovito odnosi kao njegov 
- nepooredm.~ Ni posredni - komentar: :iJmat ee, da•kJ.e, zadaeu da istak-
ne i osoMtu prirodru priwra u koj.ima se jav'lja, i njiliovu namjel"IU da 
ukazu na neke osobite aspekte temeljnoga proznog teksta. To vrijedi 
i za prologe i epiloge baroknih tekstova, i za Moliereove interludije i 
za Brechtove songove. OCigledno je da stih i proza u tak'V'im s:lueaje-
vima SJtupaju u nclti osobit odm.os: proza SJtvara i!luziju zb.ilje, a stih 
je komentar toj zb:illji .illi tome pri.Jka21U zbillje. On, dalcle, na ne'ki nacin, 
nu:Zno razbija kazalisn:u iiliuziju i stvara osobit odnos g'ledaoca i teksta, 
sille6i proma/tra~ea da se Oldmak.ne od temeiljne dramske raidnje i da 
uvidi njerin umje1mi karalk'telr i njezina temeljna obiil.jezja. Kod Brech~a 
se to najboaje vtidi, aiJ.:i je dobro uo6ljivo i u mnogo SJtar.ij!ian scensldm 
teks·to'V'ima od njegOIVLh, Tecimo u renesansnrlma ili barolmiJm. 
b) Moze Sltiih biti ullclopljen u tem€!ljni 1prozni tek.st kao dio replike 
nekoga od likova. U takvim se slucajevima njegova pojava redovito 
reatl:ilstiaki mo.tiv.ka: draaruska se osoba nade u situaciji u kojoj moze 
zapjevati, recitd!ratti iiJ.i :improviciTaltli. pjesmu, a eesio se onda u drugim 
replikama komentira ili kvaltteta teksta ili kvaliteta izvedbe. U pro-
lozima, songo'V'ilma, epJiii.O'Z'ima i i.tnJterl'l..lldijtima ni•je ta:ko: njihova je po-
java dill teatamke ('iiJ..i dramslko-HteTarne) konvencije, a to znaci da takvu 
pojavu sti.th.a nije potrebno tpOSelbno obra:zll.agati nilti reaM&'tii:lkii moltiiVi-
ratti, jer na nju gledatlac poove prilrodno p.rdstaje. Sasv:iJm je obratno 
kod stiho!Va :koji se javljajru kao diijelovi replilka: pojava sttha redovito 
se ne:kalko opravdatva, pa zato on ne istupa Saiiilo kao u!kra.sni element, 
ili eilement I'e:fileks1de S·cemkoga teksta o s·amome sebi, nego i kao movens 
radlnje i vaZan. dio sadr2aja. Zadaca ta:kV1e upotrebe stliha onda i ruije 
da komenititra, kao u pretholdnome sllueaju, jer se ona ne izdvaja iz 
temel1ij1Ilaga .pro!Znog teksta, nego je u nju ukfl.opijena; stili tu ne upo-
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zorava na radnju ni.Jti tu radnju ra:wtJk.riva kao Huzi•ju zb'iJje, nego 
upravo obratno: on ilma zadaeu da porrnogne pro,zmome telkstru, da ga 
podr2i, illus·trira i oeliVli. A'ko je, da:kJ.e, on,dje rezultat pojave stih.a raz-
bijam.je kazad.iSne iil.uzide, o'V'dje je namjera UJpravo suproltm..a: njetz:ino 
pojaeavanje. 
3. 'IIreea sir!JuaJCija - situacija 1Jmd su u <iramiSkome teketru stih i 
proza ravnopravni, a pomijesani - ooobitto je sloien. Talkvtih teksrtova 
ima ralZillljerno mailo, ali su oii1i m.eriljetko dje1a vazna velilkiih i povije:mo 
zmacajnih piJsa,ca: imamo toga u Sha:kespearea, a1i i u na8ega DrZiea. Za 
takvu je upotrebu stiha karakteristieno da u njoj i stih i proza podjed-
nako istupaju kao nulta razina teksta, bez obzira na to koji je od tih 
dvaju t~va govora kvantiltaJti'V'!lo zastrupljenJiji. To 2maCi da jedni ·isti 
likovi govore cas stihom, cas prozom, a da pri tome cas jedno, a cas opet 
<IDugo ima zmR~cenje svaikodnevnoga govora koji trelba da nesto saopCi, 
dok stilh nije posebm.o istalrn.ut kao pjevanje, ciitanje i:li reoi;!:adja, niti 
je ioovojen u zaoobne ptr·izore. Stvar se jos dallje kompl<icira 1 tiime sto 
se u taikvim komadima s prozom mogu mijesati razme vrnte stdiha (raz-
liCite dll'Zine ·i u raznim sitrofi!Ckim kombinadjama), pa onda nastojati 
da se jedni po funlkoiji um.utaT komada izjednaee s prozom (da biudu 
ruu!lta razi!Ila), a d!J:ru@i opet da se od nje raclillruju; poneka.d posltoji tez-
nja da se s prozom izjednace sve vrste upotrijebljenih stihova. Takve 
sirtJUacije nadoosee 21bunjuju, pa je obi!Cno prva porrnisao da je u takvim 
igrokazima odnos stiha i proze posve nesistematican. On to doista 
eesto jest, a:J.ti ponelkarl i nije. Moguee je, na!ime, uoillti teznju (ikoja je 
doillsta samo teZnja, a ne i pravillo) da se stih i p:roza u talkvoj upotrebi 
rarz;li'.kiUju med·usobno po dva temeljna kriteri<ja. 
a) Potnekad se raZldilruju tako da se vezugiU za lilkove u komadu. U 
Shakespearea, tako, pom.ekad biva da jedni liJkovi goVOtre samo stiihom, 
d'l"Ugi samo prozom, a 1:JreOi upotrebljavaju i jedno i drugo. Obieno 
Sltihove UIPOtrebiljavadu lilkovi uzviSeni i ozbi!J.j:ni, tragiJCn:i kaimkteri (.iili, 
u komedijama, oni koji na komtiean nacin zele bi.ti uzvlisenima), dok 
prozu upotreb[javaju oot;a[i lilkovi, ponajvise komiooi iil.i ne;utralni. Stili 
bi tako, aristote[ovSik:i kazaJno, J:)io rezerV'iran za lj'UJde bOilje od nas, a 
proza za ljude nama ravne ili gore od nas. Ta druga skupina moze se 
karlikat pos1uziti stiihom, onda lkad takvi likovi saOipcavaju nesto oso-
birto va.Zno iJ.i zbare o oemu UJZviSenom. Uzviseni pak i tragiieni lhlwvi 
mogu se posllooiJti prozom onida kad govore o obicnim i svakodnevnim 
stva>rima. 
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b) Ponekad se srbih odnosno proe.a vezu uz sadriaj prizora u k'>-
jima bivaju upotrijebljeni. Prizori u kojima se govori o ljubavi, o duz-
nos.ti i.li se u njkna dom.ose kalkve va.Zne odlUke, bilt ce pisani u stihu, 
do'k ee se u oota!l.inna govo!I'ilti prozam. Dobro je to vidil.jdvo u mnogim 
Shakespea~reocvirrn djel!ima, pa i u Hamletu: ra:zlikovanje stiha i proze po 
upravo spoiillenultome krilteridu provedeno je ondje pr.iJli,fuo doS\l.jedno. 
Do razl.ikovanja Sltiha i prorze po takvome kriteriju do~arlli. nerijetko i 
kasn1je, anda kad upot<reba stiiha u d:rami ima drugaci•je i sJozenije 
zamliS1jene razloge, naime, u modei'IIlim poetskkn dramama. U njima 
se stili UipotreWjava ponajviSe anda kad prJ.zor svoj!im sadd.ajem stupa 
u kakav vazan odnos prema poeZIJl, odnosno lirici, dok se izrazitije 
dramski prizori pisu u pro:ci. !rna za to nesto primjera i u poetskim 
dramama hrvaltSke moderne. 
U dramama u lwjima su ravnoprawno pom!ije8a.ni, pa C.as jedno, 
a C.as opet drmgo oznaeava nUiLtu razinu, s·tih i proza su jedno drugome 
komentar: oboje sluze i stvaranju dramske iluzije i njezinu razbijanju. 
N:ije, zato. nimaJo Cutlno sto se talkvo mije8anje sltiha i proze naj eesce 
jawja ru onim drams·~im tekstovima u kojima se jav'ljaju maiill:iristlicka 
obiljezja. Medu tim obiljezjima najjace se istice upravo svijest o kon-
vencionalnosti knjizevnoga, odnosno kazaJi8.nog djela; stih nerijetko 
postaje onim elementom koj!i ee taikvu S'V'.ijest najrpregJednije predociti 
i naj,jaee nagJasirt:i. 
2 
Ra.zli!citi naeini na koje se stili u drami pojav'ljuje zanimljivi su, 
naravrno, manje sami po sebi, a vJSe po onome sto mogu otkri'ti o dru-
gim ffi'l!Pekrtlima i;grokaza kao umjetm:i·ckih djela. Svoje pra!VO znaeenje, 
naime, sttiJh u drarrruskome te'ksrtru zadoibirva tek onda kad ga promatramo 
u vezi s temom i sadriajem komada, u vezi s ostatkam autorova opusa, 
s ostalim dramskim i uopce knjizevnim tekstovima razdoblja kojemu 
djelo pripada iltd. Vliden u toj perspektivi, svaJki tip odnosa proze i 
stlih.a u drami nosi u sebd i neko znaeenje i otkriva ndz podataka koji 
mogu bill rel.evantni za raZUllilijevanje umjemnCke dimenzije djela c 
kojemu je rijec, za urvid u knjizeVlilo povi1jesni (odnosno ka.zallisno-povi-
jes:ni) proces kojega je ro djelo sasta•vrni dio, aJli i za neslto opCenitije 
zaUcl.juc~ 0 pri;rodi 1 nacinu funkcioniranja taJkvih djela i ta'kvih pro-
cesa uqpee. 
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1. Lako je uvidjeti u kojoj je mjeri i na koji naCin ispravn.o razu-
mij,evanj-e odnosa sitiilia i praze vazno za nase bavljenje pojed:ilnaenim 
djelom. Uvid u <taj odnos, narlme., jedini narrn omogucuje da uocilmo kalke 
je djclo gradeno, da.kil.e da shva<t:imo njegoV1u st!'!Uktu!ru, a:]Ji i ta:koder 
i da proai,jendimo kalko ta struk1Jura fUJillkcionka. Bez ta'lw-oga uvllida , 
u!kratko, nide mogue ni opis dje!la ni njegovo vr-ednovanje. 
a) Pojavljivanje stiha ili uvjetuje strulmuru dramskoga teksta ili je 
ne uvjetuje, illi je uvjetuje pos'I'edno; i onda, medutdm, kad je ne uvje-
tuj~ on moze bi11li vazan za raZJUm1jevam.je te stl'ukture. Neee je uvjeto-
vati anda kad je oijela drama p1sana u stihu, pa stih ne moze imati 
semantiJcke vrijedl!losti; bit ee tada jasno da je naeelo organizacije 
potrebno t razii1li na drugoj strand. A'li, ako je talkvo dje!lo npr. i:ruzetno 
silmetricno (kao u ~laJsidzmu), a ta silmetrija nije posil:jediica .pojave 
srtiha, bilt ee jasno da se sd:metriji pridaje neko osobito znacenje i trebat 
ce to znace.nje uociti i opk;ati. Posredno ce stilh uvjetoiVati strukturu 
djela ondje gdje isltupa raV11!1qprav;no s prozom, pa i jedno i drugo moze 
f.unlkcioillirati kao nuilta razina: tada ee strulktum biti odredena prije 
svega sadr:l:ajnilm fatktorlima, ali ee se stih po.javiit:i kao clemeillt. koji 
u nekome smislu diisdp1imira tekst, npr. tatko da 6e se kadi,kad pojaviti 
potreba da se replike u stihu i replilke u pro2li. (fli soen·e u stihu i scene 
u prozi) smjenjuju koil.ilko~td1i:ko .praviJmo. NepOISI'edno ee stili djelovati 
na strukturu dra:mskoga teksta onda 1kad se vezuj,e UJZ fumkcije lilkova 
u dramli iJi uz 1li!pove prizo,ra, pa ee onda predstav<ljalti i va:lan sjg.nal 
za dosl.ovno ratlJUJlTI!i.jevanj.e djela: kad se jednom usposrtavi neki ton 
(tkad se, npr. pokaze da olllbilljni likovi govore j ~ed'll'ilm s1liihom a G.wmiCni 
dJ:illgilm, ili da se jedan stih rabi u monoil.o,gu a drugi u ,dJijalogu), upraJVo 
ce po upotrijebljenome stihu odnosno strofi biti moguce otkriti kakav 
je karakter i kakva uloga lika koji se prvi put pojavljuje, ili kakva 
je funkci'ja u dxarrni kao ojeliini namijenjena nekoj pojedilllaenoj sceni. 
A nije ni potrebno posebno nagla5ava1li u kojoj mjeri je pojava stiha 
va:lna za strulkitu!1U cjel,ffie teksta o'Il!dje gdje se on jaJVJja u prolozim.a, 
epilozima, songovima i interludij'ima: ne samo da takvi prizori imaju 
upTavo illlt€lllciJju da Uika:liu na na.Cin na koji je djelo stnUJkturifrano, nego 
eesto Ulpravo onli. predstav[ljajltl one po<tpome stupove na koje se nasJa-
nja cije1a konstruJkcija ilgiroka!Za. 
b) P.Dillicno je oOi.to na koji naCil!l poja!Va srliha, odllloono smjene st'ih.a 
J pro2le, more utje.cati na umjetniOku kvaJ.itetu dratmSkoga teksta; u 
ovoj je pril.1ci potrebno nagil.asiti tni elementa. Prvo, stihovi imaju neku 
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umjetn.iJCkru funkciju vee sami po sEibi, oni mog,u biti dob.rJ ili losi, 
glatki ili sepavi, smisleni ili prazni (cesto se kaze da bi nase preporodne 
drame bille bolje ikad bi u njima barem deseterci kako~tako tekili). Drugo, 
stih oSitvatrU,je uanje1mi1Cke uoiJnke i svojJm izvarutek:>tovnirn vezama: 
on vee prilje uportlrebe u drarni ima neko zna.Oenje, neki svoj sernan1:.iicki 
naboj koji mu daje tradicija u kojoj se javlja; u rt;ome smislu on moze 
biti dobro ili lose izabran i upotrijebljen u scenskome djelu. Nije moguce 
dobro ra2'Jurnjeti nase renesan.s.ne pa!S'torale, ako se ne uzrne u obzir ono 
:ma:eenje sto ga dvOISitvuko rimovani dvanaestera.c inaee lma u hrvats.koj 
kinjizevnQiSiti OIIloga vremena: :matenje legit.ilmacije o pTiipadnosti djela 
u kojemu se taj stih javlja jednome jeziku i jednoj literarnoj tradiciji. 
Naipoko.n, i najvarZnije, stih funlkcionira kao dio urnjetniQke dirnenZILje 
teksta i po tome u kakve sve odnose, i cime u datoj drami stupa: 
on mo0e biti povezan s nekim li!kovirna i.!1i tipo·vrlma prizora tako da 
to djeluje dobro i urnjetniakti uvjerlljivo, a moze bit:i i posve suprotan 
stlueaj. 
Svi ti elemelllti, doisita, svag>da ulla.ze kao bita.n elemenart; i u nas 
do:livljaj djela i u naffil procjenu o njegovoj u:mjetn.iCkoj kvalirt;ett; 
dobro bi, rnedutim, bi1lo, da njihove prusu1mosti budemo na odredeniji 
nacin svjesni. 
2. AnaJl,iza up.<Yta-ebe stiha u d!rarni pruZ.a narn niz korisnih podataka 
i o epohi u kojoj do te upotrebe dolarli Tu se more govotriti na jednoj 
stran!i o opisu m!2ldohlja, a na drugo>j o procjeni njegova pov.ijesnog ma-
cenja iz danasnje nase perspektive; rijec je, dakle, i tu, kao i kod 
pojedinaenoga djela, o illlterpretaciji i o vrednovanju. 
a) Kad je rijee o drarnsikome sitvarailastsvu ne:ke epohe (rellle>anse, 
baJroka, rornaiDJtianna, modeme), osobi<tu ee pa':lnju va[jati obra:titi na 
drame u stihru. Vl'ijedilt ee .im1idjeti lrolilko takvih dje[a irna, kojirn 
knji:levnirn (odnosno scen.slkim) vl1S'tama pripadaju, ko[i:ko se doSJ.jedno 
au'tori s1JuZe stihom u drami i o kak:v.irn se autorima radi. Bit ce vazno 
uoeilti pojaVIljuje lii se stdh vise u tragedidi, kornediji illi pastorali, veze 
li se za povidesne il1i za alktuatlme 'terne i postoje li podudarnosti u na-
cinu na koji se razni aurtori istoga ra2ldoblja njirna sJuze, kailro u rela-
ci<jarna nacionalne kinji:levnOOit!i, ta:ko i silre. A<ko se neprestano ima :.~ 
vidu cije!la au/t()<rirna dostUipllla l!iterarna tradidja, onda neee birt.i n.imatlo 
be!2lna.eajan podatak da se u jednome periodu stih pojav.ljuje eesee 
u pastovaJli, a u drugome eesee u povijesnoj drami, jer narn to moze 
mnogo pornoCi. Porno& ee narn to, najprije, da .raz1i.Jlrujemo zanr od 
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Za.nra ondje gdje je to sporno, pomoc1 ce nam, nadalje, da period opi-
seano na Zainrovskome nilvou, a dobro ee nam doCi kad:ikad i u perio-
d!i:zaciji: aiko u jeid!noj epohi, dalcle u okV'iru jednog perioda, autori UJZi-
maju za pov,ijffiile teme i.Lsklljoovo stih, onoga Ca.sa kad se pojavi povi-
jesna drama u iiJrozi, najvjerojartmije ee se mddti o pojaiVi (iili maJkar o 
najavi) .novoga kinjiievnoga ra7Jdoblja. 
b) Osobito je to va:lno IU2lille li se u obzir druga lrompo.nenta, 
na:ime :z1naCen.je upot.rebe stiha. .A!ko se u jednome periodu stili vezuje 
za pojedine kazaliSne zanrove (bilo tako da je igrokaz Citav u stihu, 
biilo taiko da se u njemu mije8aju stih i proza), birt ee potrebno da se 
upirtarmo kalkva je fanrorvsika hi1jerarhija u datome periodu na snazi. 
Neri:jetko eemo tada o1lkrilti da sltih :iJstupa kao signaJ osobirte uzvise-
nosti Hi veee V'afnosti sadrZaja kojti se njiane izrice. Dovedemo li ta~da 
draiiilu u vezu s dn~.gian vemiliciranian knjiZev!lilm vrstama, to ee nam 
pomoCi da l.alk.Se ra2Jurrnijemo kalko se u daltorne periodu shva.ea i dTaiiila 
i knjiZeMnasrt uopee, ill.:i, u najmanju rtnku, koji je stupanj uzvtisenosrbi 
i vaZ.nosrtJi tada drami dosturpa!Il. S druge strane, ako s u u jednome 
periodu sva draiiiliSka dj·ela u stiJhu, to ee najcesee bi.Jti :zmaik kaikvoga 
osobitog odnosa dramskoga stvaralCiStva prema osrt:at<ku knj.iZevnosti 
(np:r. taikvo;ga u kojemu drama domiiilira), pa ee opet biti veoma vazno 
i za r~jevanje perioda kao cjeline, i za procjenu sto nam taj period 
iz da!Ilasnje Pei\SIPektive znaci. 
3. Mjesto dodira stiha i drame bit 6e i veoma pogada!Il te.ren za 
neMo opeeniltije naoome zaikilj1t1oke. Kad se paZlj!ivo ispdta u kaikvim 
se sve dramskfun djelirrna stili javJja, s obzirom na njiJhov sadrialj, 
strUJktuJru, zanro~u pr1ilpadnost i pri!padnosrt epohama, bit ee moZda 
moguee po•V'UCi i nelke teori,j·ske konzelkiVence, i to iz dvije perspektive, 
iz persrpekti,ve stiha i iz pel\S!I)€!ktive .drame. 
a) Vee na temelju podartaka sto nam ih u tome smis1u nudi jedna 
nacionail!na knjiZevnost, moCi ee se zaik!ljucivatli o UJlogama Slto ih st.ih 
moze poprimilti u scenskome teksrtu, o znaJcenjima ikoja svojom pojavom 
moze ponijeti, i bit ee lakse nastojaili oko tipolog,ije fU!Ilkcija i znaeenja 
stiha u d:rami na ra21ni.m presjedima: stiJiskome, Za!n.rovskom, poetickom 
i drugima. S d:rrLlige strane, moglo bi se na taj natin doznati poneiSto 
i o siihu uop6e, osob i.Jto u sferi izv~kstovnih adnosa sto ,ih je on 
kadar UJSpostaviti. Metrtoki uzoraik, naime, tma spasobtnast da vee sa-
mom svojom pojavom IPrizove u sjeCa!Ilje neke saddaje, i onaj kn:ji-
zevni kontekst u 'kojem!U je vee prije bi'Vao urpotrijebljen (u nas poja!Ve 
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dvostruiko rimovaiiloga dvanaesterca .nepogres1vo, pri svaikoj upotrebi, 
upucuje na staJriju hrva~ knjtzevnost). To znacenje daje mu tra-
di!Cija, arutmtirta1ivna djda u kojima se javio i druge olkolnOSiti. Zato 
bi zadaea teo:rijBko.ga proueavanja mogla, bar na prvome korailm, biti 
dvojaka. Frvo, da izvi.di kalko se izvan1ek\stovne veze sto ih stili sa 
sobom nosi pona.S<llj'll onda kaid hudu uvedene u dramski tekst: da 1i se 
rnijenjaju, k<llko djeluju na dramru iitd. Na prianjer: ZaiiliJm[jivo bi bido 
mpi!l;aiti kako nas deseterac, sa svojom v·ezanoo6u uz epiikJU, funkcian.ilra 
u preporodinoj drami s obzirom na svoje izvant€'kstovne veze, i je li 
mozda bas zbog njih ondje upotrijebljen. Drugo, moglo bi biti zanimljivo 
islpiltati kolillm rupotreba u drami prJdodaje stihu nova izvante!klsrtovna 
znaeenja, a 'kaliko opet r~gtradruje stara. Na ilstorne prian!jeru: u kojoj 
su se mjeri izvanltek:stovne veze nai§ega eps'kag de'seterca :i7mlijenil.e 
nakon njegove veoma Slilroke upoit'I"ebe u drami devetnaes'toga stoljeea, 
i u kojem se smjeru ta promjena odigrrua. 
b) Iz perSJpekti·ve drame, moguci su naCelni zak!ljrucci osobito u 
dkvi:ru takvoga i.sltr<llZivanja koje dramu vidi kao dio knjizeV1Ilos1i i 
prirvremeno odnemwruje njezilne teatamke aspekte. U ovome se Ca:su 
ci.ni da hi ti pr:ilncilpijeilni zalldjruoci m~i iCi u dva glarvna smjera : 
jedan bi se njihov krak bavio odnosom drame prema ostatku knjizev-
nosti, do'k bi clirUJgi pasvetio paZn.ju medllllSObnim odnasima drams!kih 
vrsta i Zainrova. Kad je rijec o ocinosni ilmnedru drame i drug.ith lmlji.Zev-
nih rodova, vee se :sa•da Vlild:i da 6e se st~h pojaviti iili kao eil·ement 
veze, illi kao e'lement razdvajanja, ili ope't kao nesrto neutrailno. IJ.i 6e, 
naime. drama s epilkom i lirikom dijeiliti i cinjeni~u versirficira.nos•ti 
i po·jedi.ne Stilhove, illi 6e se upravo po tilm elementima od n1dh razll.i-
kovati, i!li 6e palk ta veza hilti ilrelevaiil·tna. Kad je rijec o od:nosu 
medu pojedinrilm dramskim zatnJrovima, stih ce, opet govoreci sasvim 
op6e.nito, pasililZiti bil1o kao falk'tor koj.i podrZa!va hijera.rhiju medru scen-
slkim vrstarrna (u smis'lu da samo VII'ilo cijenjen'i Zainrovi imaju pravo 
na neiki SI1Ji.h, i!li uopce na versif.icilranost, a drugi ne), illi opet kao 
clement koj,i tu hijerarhiju naJS1oji po!Ili.Sti·ti (u anim sdrbuacijama kad 
se sti.hovi slobod.no se:le irl za.nra u Zamir). 
Zacij·elo bri se naSlo joo va.Znih aspeka1a, alli je vee i ovo dov&jno 
da se vidi ka!ko bi zanilmlrj!ivo bi!lo rta'j teren teorijski ispitati. Sad.a se, 
naime, moie reci da je pojava s'tiha u drami zarnilm!ljiva k:njizevnoj 
teoritjri. upravo zato S1o daije materijaila za izucavaiilje .nekih zakaniJtois.ti. 
A pruzajruci 'PO'<iatJke o epohi u kojoj djelo nastaje, orna je zanimljiva 
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'knji.Zevnoj povlijesti, kao sto je, O'tikriiVaj'llCi S:tosta 0 dje'lu za koje je 
v~na, zam:ianlljiva knj.iievnoj lcr-itici. 
Svemu tome um-ok: je okol!noot da stili u drami gorovo n.ilkada ne 
biva upotrijebljen slucajno, nego redovito s nekom namjerom; pa i onda 
kad se pojavi po tTaldi:cijskoj iili kalkvoj dru;goj inercijd, on redovirt:o 
ima i neko zmacenje. 
3 
Na!CiJn. na koj.i se stilh pojaJVIlJj'Uije u draani ne ,pruia saano podarmre 
o pojed:iJn.acnOIIIle djel.'ll u kojerruu do te poja'Ve dolarzi, o epohi u kojoj 
se to dogada i o mehan!izlrniima preko 'kojilh se taj prooes moze odlvi-
jart:i, nego ol!&riva i viSe. Uzroci i naeini pojavtlji'Vanja sitilia i njegova 
znaeenja U stan•jU S'U, nadme, ~ti na one prei'pooiaJvD.l:e lkoje taJk'VO 
spajanje vezanoga govora i soerusJ.roga teksta uopee omog'llcuju, na 
onaj h<:xrizont u okv:iru ko'jega se tatlwo spajanje u!Gwuje po·zel.jndm, 
poillrebnim hli uopee mogucim. U stanju su, dalklle, ukazatti na onaj 
vrije:d!nosn;i, s:ilsttem na koji se droma 111 stihu oolanja, i koji je onda 
najvjerojatnije zajeidnildki i pojedinaJenoane djelu i eporn u cjel:ilni. 
Taj silsiean ne m01ra bitd IIlligdje e&sp1iciltno fai'InuliTan, aU se vee na 
temelju naeina na koj:i se stilh u draJmi pojavljuje mooe zalklljuci'Vati 
o tnima vatZmt:im njegovim aspe'ktima. 
a) Nacin na kojli su stih i drama povezani otkriva stajaliste autora 
ili stajaliSte epohe, o tome kako se, kojim sredstvima, u drami (ili u ne-
kome konkretnom dramskom zanru) postize umjetniCka vrijednost. Ako 
je dramsko djelo citavo u stihovima, onda ce se, ocigledno, misHti kako 
stih predstavlja nezaobilaznu vrlinu dramskoga teksta i kako upravo u 
toj dimenziji lezi vazan dio njezinih umjetni·ckih kvaliteta. Pri tome 
mo::&da i nece biti vaian ne.posrectni uzrok pojave stiha u drami: i za 
klasicisticku tragediju, u koju dospijeva zbog nacelne teinje za uzviSe-
noscu, i za melodramu, u kojoj dolazi zbog sprege s glazbom, stih ce 
predstavljati nezaobilazan element, element koji bitno pridonosi kvaliteti 
teksta. u takvoj ce se situaciji, logicno, d. drugi aspekti pojavljivati u 
nesto drugaCijem svjetlu: stih ce posredno djelovati na fabulu cineei je 
konvencionalnijom, pa ce npr. sasvim izostati potrebe za realistickom 
motivacijoan, kao sro d inaree biva kod djela u 5tihu; a ro Ce onda, 
dalkalko, dje:lovati i na siVe druge aspelde djela, i na na& njihova 
primaalja. A pr.ilrodlno je da ee postati i balje vidlljirvo kakarv se tip 
fahUil.e, stiha, stilla i drrugoga sma1lra ooohilto vriljednim. 
Ako u dramli doda~i do mijesanja sttiha i proze, laiko je zam:isliti 
da ee to Oitlkr.Lti. kako konoopcija knji.Zervnooti., odnosno ika:zailiSta, koja 
iza drame stojJ., poima i odnos srtiha i prooe i njihorvu sposobnost da 
OSitrvare umjetniCki dojam: O!Oida kad se stilh veZU:je za po]edine likove 
ilJi tilporve prcirrora, to ee znaeitli da mu se rmapr,i_jed pritpiJSuju neke 
umjetnicke lk'Vail.itete vee i prije upotrebe; onda karl se sti.ih i proza 
rruvnopravno mije.Saju, bitt ee to znaik da autor, odn051no njegova epoha, 
umJjertm.i.cke vrijednO'Slti vide na drugoj stram.i: u saddaju, sti[u ili 
kojem d.rrugom elemenibu teksta. 
Ukrat ko, naCi:n uportrebe stoilha u drami, a~ko ga promatramo u od-
nosu naspram slVllih drugi.ih elemenata teklc>·ta, otvall'a virlilk na ono sto 
se u jednome periOOiu sma,tra osobitom vrijedn~eu dramskoga teksta , 
odnOS!llo, sire, na izraZajna sredstva koja se smailraju umjetnicki oso-
bilto efika:snima. 
b) Veza stiha i drame ne ortkrirva samo koja se sredstva smatraju 
osobito pogodnima za postizanje umjetniOkoga cilja, nego takoder 
~je i sto taj cillj jest. Otllrnirva nam ta veza, drugim rijecima, 
sto jedan autor illi jeld.na epoha Sffi·CIJUra'jiU krvalliltetom dr<mlSikoga, odno-
SIIlO umjetni&oga teksta UOIPCe: sadriaj, oblik, odnos prema dr<uStvu, 
ill ncito eetv>rto. 
U jednim ee ,priili:kama na to ulkaziiVati vee sama upotre:ba stbiha, 
u drugima njegov tip i karaikter, u treeima opet njegOIVe iziVantek.sltovne 
veze. Kod poets:kiih se dlrama umjebnioki osobito vamom smatra njihova 
lirnka kvailiteta, a na to ee upotreba stiha doilsta i upozoravatL Kod 
meil.odramskili se tekistova nrarociito vaenom drii sprega s mJUZikom, 
a prvi ee Ziilalk koji ee nas na to UJpowri:ti biti sarolilkost metriekih 
UIZOraka i strafii&ilh komib.inadja u talkvim igrokazima. Napokon, u 
na8oj preporodnoj drami osobirto ce se cijeniti njezina clrustvena funk-
cija, njezina sposolb:nost da probudi nacionail.ne osjeeaje, a direktni 
izraz ta1krvoga stava bit ee uip<lltreba deseterca kao shiha koji je najjaee 
obilljezen utpravo nCIJcio.narlnom traldicijom. 
St:ih, tako, moze biti sigumim ilndilk.atorom sto se, u okviru jednoga 
nazorn na llieraturu, shrvaea knjiievrnom kvaJ.i.tetom uopee, a sto opet 
spedfienom rvrijednosoo odlredenoga dramsikog ianra. 
c) Odnas st~ha i drame moie otkriitli i kakav je dru8tveni pdloiaj 
knj.irleV1Ilosti. Na temelju vrijednosti sto ih drama u stihu nastoji postici 
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(na!S'toji ih pastici uz ostallo i srti!hom) moze se otkriti ne samo na koji 
naoo ona u datoj epohi treba da bude Vlrijedna , nego i zaSto to treba 
da blUide. 
Postoji ra121Illjerno ograni!Cen broj povijesnih sirt:ruaci:ja u kojima se 
veza stilha i draane uopee pojaVI1juje. Donelcle sianplid'icLrajuCi, moglo 
bi &e lkazati da ta veza pasta:je osobito vaemom i o.Citom u g!'Ml~Onim 
siltuacijaana., u dva.ma ti:poviana odnosa -drustva i lirterature. Prvo, ta se 
veza uspostavlja onda kad se drustveno osobito relevantnom smatra 
ili drama, illi knj,izevnost uopee, onda, da:kle, kad ik:njdzevnost nepo-
sredno p;roi:zJla,zi iz svjetonaw.ra onaga ciDt1stva kojemu je namijenjena. 
Vkliljivo je to u a.ntiCkoj drami, u Shakespea.rea, u franouskome lclasi-
cizmu i dimJgdje. Druga je sirbuacija ona kad se knjiZevnost svjes.no i 
intencionallno odriee svoje dru5tvene funkcije. Upotreba stiha tada 
nrje s.igna·l uzv1Senosti i druS:tvene vainosti sad'rzaja, nego signal nje-
govoga lilterarnog ka.ralktera, njegove konvencionallitzkano&ti , njegove 
pripa.dnosti zatvorenome svijetru este1lsikih vrijednosti. Tak.<w je slueaj 
u vecini modernd!h epoha s njihovian poetskian draana.ma, ali i u rene-
sa~nsnoj pa!Storaili npr. U epohama u kojiana se draana u stihu ne javJja 
na relevantan nacin, tada ili ne postoji opcevazeci drustveni odnosno 
literarmi svjetonazor, ill:i drama nije ndegov neposredni tumac. 
OtkrLvajuCi, talko, druStveni pdlofuj knjdzeVliloslti, pojaan vrijednoga 
u Hteraturi i na•cilne na koje se vrijednost postize, odnos stiha i drame 
zapravo sta.vilja na ru'viJd ,poe~u na koju &e igrokaz oolam.ja, onu poeti-
ku koja je stvorila i njega i njemu suvremenu knjizevnost. Drama u 
stihu tako je jedan od putova kojima mozemo stici do poetike autora, 
razdoblja i za.nra. 
4 
Hrvart:sika knjizevnoot predlsitavilja osobito pogodarn teren za istra-
ziva!Ilje drame u stihru. Dva su tome ra.2lloga. Prvo., drama se u stihu 
(stili se u draani) pojavlljruje u s·vian onim razdobljima koja i dana·s 
vLdiano .kao povijesno za.n!imljdJva, i u opusima onih aJUtora koje i danas 
dozivJ:jawaano kao knj.iorevno Zive po,jave. Drugo, rrjec je tu o lite-
raturi s atipicnim povi·jesnim razvojem, pa su u njoj, upravo zato, 
neki vazni povdjesni prooesi bolje v·1dljivi nego u nelkim drugim knji-
zevnostima, gdje se ti ochlrueujuci procesi gube u masi djeil.a i veliCini 
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povijesnih dominanti. Rarzfl.oge 21bQg kojoih je dramu u st1hu u hrvat-
skoj knj.~evnooti potrebno posebno iJs/tra2Jivatti moguee je zaJto fOTmu-
lilrati iz perspektive pojeidinaCnilh djella i iz perspektive perioda. 
a) Irna u po¥iljesti na&e knj.ieevnosti, ru gotovo s'Vian epohalma, 
mnogo draana u stihu i mnogo sl11ihova u draanama, a da dosada nije 
i:zuOen. ni rartlog, ni naCin, ni smiJSao te pojave. Dosta je talkvih i.Jgro-
kaza i u renesanLsi, i u baroku i u doba modeme, pisaJli su ih i veoma 
v·aZni pisai, a da se dosalda nije dovdljno pa2lljivo pokuSallo us tanoviti 
Calk ni u k:akvo·j su reladdi talkva djela prema ostaitku njihovm op:usa. 
A pogotovu nije poja'V'ljivanje stiha u draani dovedeno u vezu s poeti-
kaana r.uJdoblja, nije iStraZe.na njegova vaznost za umjetnicko funkcio-
niranje tih dj.eJ.a; zoog toga teSiko da se argurmentirano moze suditi 
billo o jednome billo o drugome. Brude IIi se · to jednom mog1lo, moci ee 
se mehan1zmi takvih veza i naMno ob~adi'Vati i tipoilogizilrati. 
b) Povijesne epohe hrvamke knjil2evnooti stoje u nekoj re1a.cij.i pre-
rna. epoha.ma u evropsik:oj literaturi, ai1i su naslalle i pod utdecajem 
specifiCnih dornacih prill.ilka. Zato sru one na evropsilru renesan:su, barok, 
klaski~, romantizam, po nekim crtama nail.i:k, ali se po nekim dru-
gim, takoder bitnlim crtaana od njih i ra!7Jlillrujru. U S'Vim se tim perio-
dima h!rvatSke knj:iJZevnosti palk drama u stihu jaV'Lja urvije!k u nekome 
specifi<lnom v.i.du: billo tako da se podudara s pojavama na strani, 
ali joj je drugaciji oonos prema domacoj tradiciji (kao u doba mo-
(rerne}, illi opet taka da je u dos!luhu s tralddcijom, aJli odudalra od sitru-
acije u evropSkoj knj~vnooti u ddba kad se javlja Qkao u slueaju 
melodrame u drrugoj poilO'Vki XVII i prvoj XVIII stdljeea).. Upravo 
zato, istT'aZi'Vanje naooa na kojd fumkcioni.ra drama u stihu u tim 
epoharna moze naan oanoguCiti i da precitzil!ije opiseill<l peri ode !hrvatske 
knjiZeWlosti, i da bollje odred:imo njihov medunrurodni kontekst. 
Brurluci da je za sust avno istraZivanrje na·se draane u stihu jos 
prerano, prv;1 koralk u tome smjeru moglo bi bit i nastojanje da se 
obrade poj·edini srucajeVIi draana u stihu sa svim njihovim imjpUlka-
cijarna, i to iz ra2llieitih epotha. ZaJklljucalk 'tallwe anailirle neee uvi6ek 
bdJti da se tu rarli o vel!ikoj umjetmdsti, a!li ona moze dtlkdti sto nam 
danas 2inaCe taJkva djcla i kaJko fll.lln!kcionillraju procesi koji su njithov 
nastanak oanogueili. 
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